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En Jerusalén hay un 25% de niños que viven en unasituación de pobreza extrema, consecuencia de ello esque la dieta de estos niños es, desde un punto de vistanutricional, pobre y con un alto contenido de carbohi-dratos fermentables, especialmente bebidas muy ricasen azúcares.Por estas circunstancias, el tratamiento dental es másque una necesidad para ellos, ya que sus problemas den-tales son mayores y más severos que los niños/as conmejores situaciones socioeconómicas. En la clínica DVI(Dental Volunteers for Israel) cada año, además de tra-tamiento dental de forma gratuita y altruista, se propor-ciona educación en salud oral y prevención a miles deestos niños/as desfavorecidos y necesitados de Jerusa-lén, sin importar raza, cultura o religión y esto es posi-ble gracias al gran número de dentistas voluntarios queacuden de todas las partes del mundo para ofrecer suayuda, conocimientos y profesionalidad (Figs. 1 y 2).Las doctoras Miriam Leiva y Judit Rabassa, mientrascursaban el máster de Odontopediatría de la Universi- dad de Barcelona, disfrutaron de esta gran experiencia anivel humano, cultural y formativo en DVI (Figs. 3 y 4).La clínica DVI está dotada de los mejores avances enel campo de la odontopediatría junto a un gran equipode profesionales y voluntarios que trabajan con granentusiasmo prestándose su ayuda en todo momento.Depósitos dentales internacionales suministran a DVIde forma altruista todo el material dental necesario parallevar a cabo los tratamientos con gran calidad. El gradode implicación para educar a estos niños y sus familia-res es máximo y ejemplar. Antes de iniciar los trata-mientos restauradores, es imprescindible completar elprograma de higiene oral de DVI, el cual proporciona acada niño/a un cepillo dental y, en una sala habilitadaexpresamente para ello, una higienista enseña y educaen la importancia de cómo cepillarse correctamente. Elambiente de trabajo es extraordinario y el trato de lasauxiliares, higienistas y el Director de la clínica maravi-lloso, tanto con los niños como con los dentistas, paraque sea una experiencia inolvidable para todos. Por todo
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Fig. 1. Dr. Boj durante su estancia en DVI.
Fig. 2. Dentistas de todo el mundo acuden a hacer voluntaria-do a Jerusalén.
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ello, para estas doctoras, fue un gran aprendizaje y prác-tica tratando niños a la vez que una excelente ayudahumanitaria totalmente recomendable.La clínica proporciona a todos los voluntarios aloja-
miento gratuito entre los diversos apartamentos que tie-ne distribuidos por la ciudad. Como voluntario corre detu cuenta el viaje. El horario de trabajo en la clínica esde mañanas, dispones de todas las tardes y fines desemana para hacer turismo. Es una experiencia muyenriquecedora a distintos niveles, tanto profesionalcomo personal, y una gran oportunidad para trabajar enun entorno internacional, conocer a nuevos compañe-ros/as de todo el mundo, una ciudad y un país incompa-rables, emblemáticos por su historia y cultura.Para todos los interesados en disfrutar de esta expe-riencia y conocer más detalles se puede consultar en:www.dental-dvi.org.il
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ODONTOLOGÍA SOLIDARIA A NIÑOSNECESITADOS: ¡PRACTÍQUELA DESDE ELCORAZÓN Y AYÚDELES!
Filantropía en Jerusalén
—En Israel hay una parte de la población infantil yjuvenil con grandes necesidades de familias sin recur-sos, jóvenes en situación de riesgo social de todas lasrazas y religiones, algunos nacidos en Israel y otros defamilias de nuevos inmigrantes. El Departamento deBienestar Social de Jerusalén los refiere a DVI para quereciban atención odontológica.—En la clínica DVI, fundada por Trudi Birger, setratan alrededor de 100 pacientes diarios, siendo la úni-ca que ofrece tratamiento dental a niños desfavorecidosde forma gratuita y altruista. Además proporciona edu-cación a las familias en salud oral y prevenciónPara ello disponemos de:—Seis sillones dentales dotados con tecnologíaavanzada.—Un grupo internacional de dentistas voluntarios.—Un grupo completo de auxiliares dentales e higie-nistas encabezados por el director general Dr. Roy PetelDMD, Ph.D, especialista en Odontopediatría, Profesoren Hadassah School of Dental Medecine.—La clínica DVI es una institución de caridad sinánimo de lucro. El 95% de sus ingresos proceden dedonaciones tanto económicas, como en materiales,equipos y servicios—Los materiales son donados por algunas de lascompañías odontológicas internacionales más importan-tes del sector
Única en su Género
Trudi Birger, sobreviviente del Holocausto y micro-bióloga de profesión, dedicó su vida al bienestar de losdemás. En 1980 el Gobierno finalizó el diseño de los
Fig. 3. Dra. Miriam Leiva en la clínica DVI.
Fig. 4. Dra. Judit Rabassa en la clínica DVI.
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programas odontológicos y Trudi cumplió su sueño conla fundación Voluntarios Dentales para Israel (DVI),dirigiendo la organización durante el resto de su vida.Hoy, inspirados en su labor, nos aseguramos que DVIcontinúe facilitando este servicio tan importante paralos niños desfavorecidos y necesitados de Jerusalén. ADVI se le ha reconocido su labor habiendo recibido trespremios de los más importantes que se otorgan a lasorganizaciones de servicio voluntario: Premio delAlcalde de Jerusalén, Premio del Ministro de Salud y elPremio del Presidente para Voluntarios.
¡Ayude a curar a los niños de Jerusalén. Participecon DVI y, además de agradecimiento y satisfacciónpersonal, recibirá una sonrisa de regalo!
¡Únase Ahora! ¡Es su oportunidad!
Esta es una oportunidad extraordinaria para trabajaren un entorno internacional con colegas de todo el mun-do, en un moderno centro de nivel universitario, ayu-dando a los niños menos privilegiados y a los jóvenesde Jerusalén en riesgo social. Su compromiso es dar ser-vicio tratando niños por lo menos durante una semana.DVI le proveerá a usted y a su familia un apartamentogratuito durante el tiempo que nos dedique. Un aloja-miento cómodo y numerosas posibilidades de excursio-nes hacen de su voluntariado en DVI unas vacacionesde trabajo inolvidables para usted y su familia.
¡Le esperamos!
